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Localidad.— República Argentina. Provincia de
Salta. Depto. La Viña, Coronel Moldes, Embalse
Puerta de Díaz, 25º 16´S – 65º 31´O. El sitio de co-
lecta se encuentra a 1.200 m sobre nivel del mar y
se caracteriza por un clima es subtropical serrano
con estación seca (Arias y Bianchi, 1996). Colector:
María Regina Párraga. Fecha de colecta: 12 Dic.
2008. 15:00 hs. Material de referencia: 1 individuo
adulto, macho. Longitud total 90,5 mm. Longitud
hocico-cloaca 54,0 mm. Museo de Ciencias Natu-
rales, Universidad Nacional de Salta (MCN: 3549).
Comentarios. — La distribución de Liolaemus
wiegmannii en Salta ha sido hasta el momento
circunscripta en el sur de la provincia, en las Sie-
rras de la Candelaria (Depto. La Candelaria), límite
con Tucumán (Cei, 1993; Etheridge, 2000). El pre-
sente dato, amplía la distribución de la especie 100
km al noroeste del último registro, a 67 km de la
ciudad capital de Salta.
El ejemplar fue capturado mediante trampa
de caída  a orillas del embalse Puerta de Díaz y se
encuentra depositado en el Museo de Ciencias Na-
turales de la Universidad Nacional de Salta.
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